











































図表 1　中国の辺境経済圏の主要経済指標 （2013 年）
図表１ 中国の辺境経済圏の主要経済指標 （2013年）











































面積(万k㎡) 39.4 23.6 33.2 23.7 67.6 51.3 18.1
人口(万人) 4,687 5,282 8,971 690 5,142 6,446 1,340
GDP総額(億ﾄﾞﾙ) 1891.0 2320.0 1,712.0 118 553 3,873 155.0















面積(万k㎡) 46.9 18.7 14.6 118.3 156.7 16.6 78.8 3.6 36.2
人口(万人) 3,835 2,751 4,390 2,498 300 195 134 17 82
GDP総額(億ﾄﾞﾙ) 2,320.9 2,095 4,370 2,716.0 120.2 167 123 11.0 68.0















面積(万k㎡) 166.0 6.6 272.4 44.7 19.8 14.3 48.8
人口(万人) 2,264 654 1,679 2,977 561 801 517
GDP総額(億ﾄﾞﾙ) 1373.3 413.9 1,753.7 525.9 64.6 75.8 306.3
一人あたりGDP(ﾄﾞﾙ) 6,174 6,361 9,780 1,700 1,040 880 5,410
チベット インド ネパール
面積(万k㎡) 122.8 328.7 14.7
人口(百万人) 3.1 1,210 26.5
GDP総額(億ﾄﾞﾙ) 130.0 16,398 221.4
一人あたりGDP(ﾄﾞﾙ) 4,207 1,505 703
注：ネパールの人口は 2011 年値、その他は 2013/2014 年度。ラオス：2014 年値。ロシア極東地域：面積・人口は 2010 年値、




いる。とりわけ本稿で取り上げる各経済圏の国々との 2014 年の貿易総額は 2000 年比でいずれ
も 11 倍以上増加している（図表 2）。また、中国と国境を接している周辺 14 カ国との貿易総


































　2014 年の中国と中央アジア 5 カ国との貿易総額は 450 億ドルと、1992 年の国交樹立時の 4












国名 2000 年 2005 年 2010 年 2014 年 2014 年 /2000 年（倍）
ロシア連邦 8,003 29,101 55,533 95,284 11.9 
モンゴル 323 860 3,433 7,309 22.6 
カザフスタン 1,557 6,806 4,160 22,438 14.4 
キルギスタン 178 972 4,220 5,298 29.8 
ウズベキスタン 51 681 2,482 4275 83.8 
タジキスタン 17 158 685 2,526 148.6 
トルクメニスタン 16 110 1,570 10,470 654.4 
ベトナム 2,466 820 30,086 83,639 33.9 
ラオス 41 129 1,085 3,616 88.2 
タイ 6,624 21,811 52,950 72,672 11.0 
ミャンマー 621 1,209 4,442 24,971 40.2 
カンボジア 224 563 1,441 3,757 16.8 
インド 2,914 18,700 61,761 70,593 24.2 
ネパール 204 196 744 2,330 11.4 
パキスタン 1,162 4,261 8,500 16,003 13.8
（出所）中国国家統計局、海関総署統計を基に筆者作成
図表 3　中国と国境を接する周辺 14 カ国との貿易状況
2005 年 2014 年 2014/2005
（億ドル） （億ドル） （倍）
全体 14,225 43030 3.0 
周辺 14 カ国 730 3408 4.7 
アジア 8,084 22742 2.8 
欧州 2,621 7752 3.0 
北米 2,310 6106 2.6 
ラテンアメリカ 504 2635 5.2 
アフリカ 398 2219 5.6 
















カンボジア ラオス ミャンマー タイ ベトナム 雲南省
広西チワン
族自治区
面積（平方キロ） 18 24 68 51 33 39 24 
人口（万人） 1,340 690 5,142 6,446 8,971 4,687 4,854 
GDP（億ドル） 155 118 553 3,873 1,712 2094 2,561
一人当たり GDP（ドル） 1,016 1697 869 5,674 1,902 4,050 4,998
GDP 成長率（％） 7.4 8.0 8.3 2.9 5.4 12.1 10.2
総貿易額（百万ドル） 15,443 5,284 24,964 478,912 264,260 25,829 32,837
輸出額（百万ドル） 6,757 2,264 11,204 228,505 132,135 15,960 18,695 
輸入額（百万ドル） 8,686 3,020 13,760 250,407 132,125 9,870 14,142 
直接投資（FDI）流入額（百万ドル） 1,234 2,779 4,107 12,807 22,352 25.1 7.0 
外貨準備高（億ドル） 45.2 7.5 n.a. 1613.3 258.9 n.a. n.a.
〔注 1〕 ラオス・雲南省・広西チワン族自治区は 2014 年値、それ以外の国地域は 2013 年値。また、ラオスの FDI は 1980
～ 2013 年までの累計。カンボジアの FDI 流入額は認可ベース。
〔出所〕 ジェトロ、日本外務省、雲南省・広西チワン族自治区政府発表資料を基に筆者作成
　中国は対 GMS 戦略として、多分野における GMS 各国との協力関係を強化すると共に、広
域経済圏の構築による経済の一体化を図るべく、2008 年 1 月に広西チワン族自治区政府が掲








　2015 年は ASEAN 加盟 10 カ国が一つの経済圏にまとまる「ASEAN 経済共同体（AEC）」
が創設される。中国は、AIIB を通じて ASEAN の高速道路や鉄道網を整備し、AEC を取り
込むかたちで自国が進める「一帯一路」と連結した経済圏を広げる狙いであり、2014 年末か
ら対 ASEAN 外交を活発化させている。2014 年の中国と ASEAN の貿易額は前年比 8.3％増の
4,801 億ドルと、中国の貿易総額の 11.2％を占めている。このうち、中国の対 ASEAN 輸出額
は前年比11.4％増の 2,718億ドル、対ASEAN輸入額は同4.4％増の 2,083億ドルだ。中国にとっ
て ASEAN は EU、米国に次ぐ 3 番目の貿易相手国・地域、4 番目の輸出相手国・地域、2 番
目の輸入相手国・地域となっている。




　中国政府は 2007 年 8 月、2020 年までの東北地方の経済振興計画を定める「東北地区振興規
画」を発表した。2003 年に同規画の対象地域に編入した東北三省（黒龍江省・吉林省・遼寧省）









　中国とモンゴル両国の貿易総額は 2000 年の 3億ドルから 2012 年は 66 億ドルと約 22 倍に拡
大している。一方、対ロシア貿易では 2000 年の 80 億ドルから 2014 年は 953 億ドルと約 12 倍






















1… バートル「『龍象共舞』は可能か―中印関係に関する一考察」三井物産戦略研究所、2011 年 2 月























洋に至るルートの二つのルートからなる。「一帯一路｣ の沿線上には 26 の国・地域があり、人
口は 44 億人と世界全体の 63％を占める。貨物・サービスの輸出額は世界全体の 23.9％、経済
規模は 21 兆ドルと世界全体の 29％を占める見込みである。中国はこの ｢一帯一路｣ を広域経
済圏として構築することを目指すとしている。











2… ｢新華網｣ 2013 年 9 月 7 日付　
3… ｢新華網｣ 2013 年 10 月 3 日付
4… 国家発展改革委員会・外交部・商務部「推動共建絲綢之路経済帯和 21 世紀海上絲綢之路的愿景与行動」（シルクロー





















としている中で、「シルクロード基金」の創設に加え、2014 年 10 月の APEC 首脳会議の開催
に合わせて AIIB の創設を提唱した。同月、設立発起国 21 カ国が銀行設立に関する了解覚書
（MOU）に公式署名した。2015 年 4 月 15 日現在、57 カ国が参加を表明し（図表 5）、そして 5








5… 関志雄「動き出した『一帯一路』構想―中国版マーシャル・プランの実現に向けて」経済産業研究所、2015 年 4
月 8 日
図表 5　AIIB 創立メンバー国一覧（2015 年 4 月 16 日現在）
アジア太平洋地域（27 カ国）






















中東・アフリカ (11 カ国） 欧州（18 カ国） 中南米 (1 カ国）


































（15 年 6 月 29 日締結）を基に筆者作成 























1）… ｢新華網｣ 2013 年 9 月 7 日付　
2）… ｢新華網｣ 2013 年 10 月 3 日付
3）… 国家発展改革委員会・外交部・商務部「推動共建絲綢之路経済帯和 21 世紀海上絲綢之路的愿景与行
動」（シルクロード…経済ベルトと 21 世紀海上シルクロードの共同建設を推し進めるビジョンと行動）
2015 年 3 月 28 日
4）… 関志雄「動き出した『一帯一路』構想―中国版マーシャル・プランの実現に向けて」経済産業研究所、
2015 年 4 月 8 日
5）… 商務部令 2014 年第 5号「対外援助管理弁法（試行）」
6）… 『日本経済新聞』2015 年 2 月 21 日付
7）… 国務院新聞弁公室
8）… 『日本経済新聞』2014 年 12 月 21 日付
9）… 『日本経済新聞』2015 年 3 月 18 日付
10）…『日本経済新聞』2015 年 3 月 27 日付
11）… バートル「『龍象共舞』は可能か―中印関係に関する一考察」三井物産戦略研究所、2011 年 2 月
12）…『日本経済新聞』2014 年 12 月 6 日付
13）… 鈴木貴元「地政学要因を入れた国家のパワーの比較～中国台頭の評価と日本の課題」　丸紅経済研究
所、2014 年 3 月 18 日
6… 鈴木貴元「地政学要因を入れた国家のパワーの比較～中国台頭の評価と日本の課題」丸紅経済研究所、2014 年 3
月 18 日
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